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jL-T UAAQ J—> JLJJC») OTjj^" 
j yA^ y ^Caa-J^ jj<UAT )> v«^ 
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VLA*UUJ1 Q- ^ ^ 4AA5" J Cam(I 4A>-L^ 
A*J |. . i a j' 
1 ^wm; ^)IT_jl * L~~»a flA j> 
•=»' Jy.** ^\.jpr) 
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,J|j li jW l> jyJLay A o -*• • i". >' uU*J ejl-lil 1> ly 
jl3 T A b ^yU. jy-o> y-'j * 35J 
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<uA® j LJ| aT Ate** C'bT yl 
AX»fliXb® jXa c—I ojt«~> ji 
jl»9jy J3> (jjy^A< yjliiaj Alj^ 
.jct 
3» j' Cr8" —^3> b <0 J3 
jj^'T jJ AAA5C^ ^ JjAa 1 b * ftf J b^U> 
4-A-sAAJ Ljb'AAjl^) AAA^A® 
<r oA* 
y—- lj a3> Jsy> 3 jL9J 
a > y bxyj ./*.> aJ ajLAb" 
jy o-/>• j o a> Ua yAsca 3 UAi J3.Jj® 
b' J3-A?8 y^®l«b j3yI j| j— aT 
u. 
J3 p-*3 
oyj U o-—• y,<-s' J 3 3~° 
-•*» A j jjjS" *Jjp lj 33**/>• 
lj\f J3J L»J (JL>-< J\ J3 bli^a yj i <Uja 
/j ^jk/>n 
o3j i y* t J  Ca-a^^* 1  y  
-l , :C <U^Ua c,„ ii^ L) 4jlTlA>. 
y l<T C*,.i.o T jT o'j ^ J3 
H.Ca—1 
A® I j y i 3^ y I A 
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J3_> ^3— p»l> Jj—»4 aj ejb 3J 
.Jaj Oij—J (y-'bl*) l53?P j4J^a 
ylA»l> y«®ji y AJ3ro> yJj 
.JAb y LjJILjj LJ*» 
y.*. » AjiT AJlia jJ 
•yjlaJli 4j QLv..,.. i lajl {3j* yLo 
L 4j ^.. • lC>"1^glyA» j-J <J JjJ-i 
; ^5y .... Jj J/ .1 jjaT 
•La^a^tjJ Ca®-^ yj ^ba J 
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y <5 j U j J !»• j 
<T ALi|a^« -^-jj' yy! 
1 - • r1 5jj oj^ A> j\j Jj Jy. °-^ 
Lai a A> A*j o AAo 
<_T cx>-l— o-»U uLoj 
Ls'-tS'-y-' «-UJ Li 
1...jo3/ oj'A 
cJ jj Jj^"J A^" JlJ 
\«J ^ a ^ • ' b L*<j A^>- j- <r 
y-A ^ yL ("At j °-V.,5j' 
iUirl ^oLut^l ®llji 
(J3|ASt«-a AA) 
3 •s 4^—', y ^ i ••sy y-
y J J baJl»«a |* • Lj lib _J: 
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»- «a ia—jAJ«J 
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5Lw^Xi 4.A?b J J sjP*. *J 
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• Uai ^y*~" /a.o-jj Aj lj 3 pl 
; A j ^ 6 j.Li 3\ b 
yLa»_jb<>- Aj i Q a •') O^LaJJa.1 ^a.ala 
b yj JJ ^J'aT A, L ^aa, J 
Li JJ y I (^j'Jb AjU^aa ba-_jj 
y, []i33jJo-3 O'T _a»- 0*"L j» L- 1) 
a j  «A b  
• C? v 
y ij' AAfj A; 
.-• L. aL) oJjJ^T 
h—> ^L> y iy' •*> |»l9 
J L® a: •>• -j. jl jlj J--i 
* V'-Ll 1 y6- b JJ3>3 ®j jl y 
jr.> :Jij—it Ajy~*Ja jl.—aJj 
* y,yjP,X^ b «3' ^Lj 
A A. a a '• . > jy ^r— 
•35 £a® La, ybUi ol9 31 
3 C»«L®3 j»y3 y—' *(*^3 
J-. Li ^3 /J JJuu Jl»j3y 
.^Taaa^ Oj A® La, J31 
yjji 4,«_. ha 
y yiV o*Lbay ' Oj Li Oba.L 
3 L aV * AS ^.ib AL^l-a, L 
AjJjA'La J3 byj Aj jjj* iaJj*.* 
j y ya A) La j3 <Silu ALiC,' 
Lj, •*" 1 • _»Laa aibj A, 
b >.y ,»* L ;yf 
—Jy <»• A-5' J-iV, y y' AJ 
o/ J3L* ^_a • • b1 ^ •.. • ' 
.. I 
^baAjaij a Jj'cJ J3*f 33 / 
^0 UaaL*t 3 yj 'j ^jlaaajiil J_ja 
a JJ Ua J Aa&l, y 1 A^a33 J J Ujb-A.., 
.".a ^*51 >- ^a. ! Lj -Jj b 
cJj-> J A_5LJ L> A—J3 jLc 
. _^T ^-aaaaLa ,Ajj b 
o'J'LT A, u. ^a. o y 
^LaCI.J ijAaLa . a1 J'-Jo J 63 ' 
ya  yj»«;  ; / '  OLib '  j j  Ja .>  
l*A£ %_.- - - j\ ®A» JjJ AjbL>«jO 
.Aij j£j 
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O jb «LoAA« jJ b J |® 
4 J j j 4^3 b 4j |®^— 
J "j J Ja-\a_a. J O Aj J ^*-3 
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Before you travel make sure to call on us 
BANKE MILLIE AFGHAN 
(HEAD OFFICE KABUL) 
Select your choice of the variety of travel Irs checks we carry. 
